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| Í| |ô¾õë ìÛ†èú: 12/7/38€ …¾ç|§ ðù†üþ: 72/1/68€ ¯ü±½ ìÛ†èú: 52/2/68
ôÂÏý• „â†øþ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
¬ôè}þ ºù± {ù±…ó …² ¤ÛõÝ ‹ýí†°
ìÛ~ìú:…ì±ô²û ‹ýí†°…ó ð·Œ• ‹ú âº¯}ú „â†øþ ‹ý»}±ÿ ¬° ìõ°¬ ¨~ì†– ³ºßþ ô ¤ÛõÝ ¨õ¬ Þ· Þ±¬û|…ð~ ô ¨õ…¶}ú|ø†
ô …ð}Ë†°…– ›~ü~ÿ ìÇ±§ ìþ|Þññ~. ‹† {õ›ú ‹ú …Ö³…ü¼ „â†øþ ‹ýí†°…ó …² ¤ÛõÝ ¨õ¬€ Â±ô°– ¬…°¬ Þú Þéýú …ÎÃ†ÿ â±ôû …°…ˆú
ì±…ÚŒ• ‹ú ‹ýí†° ô …² ›íéú ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó Þú ¬° Þ†ðõó ºŒßú {¿íýî âý±ÿ Ú±…° ¬…°ð~€ …² Âõ…‹È ô ìÛ±°…– Ú†ðõðþ ì±‹õÉ
‹ú ¤ÛõÝ ‹ýí†°…ó „â†û ‹†ºñ~ {† ¬° ›ù• …°…ˆú ¨~ì†– ‹† Þý×ý• ô {õ…ï ‹† …¤}±…ï ‹ú ‹ýí†°…ó â†ï ‹±¬…°ð~. ø~Ù …² …üò ìÇ†èÏú
‹±°¶þ ìý³…ó „â†øþ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ºù± {ù±…ó …² ¤ÛõÝ ‹ýí†° ìþ ‹†º~.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò µôø¼ üà ìÇ†èÏú {õ¾ý×þ- {¥éýéþ …¶• Þú ‹ú °ô½ ìÛÇÏþ ¬° ¶†ë 3831 …ðœ†ï º~û|…¶•. ›†ìÏú
µôø¼ º†ìê Þéýú ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ºù± {ù±…ó ‹õ¬ Þú 53 ð×± „ðù† ‹ú ¶õ…æ– †¶ª ¬…¬ð~. …‹³…° ¶ñœ¼€
±¶»ñ†ìú|…ÿ 05 ¶õ…èþ ‹õ¬ Þú 41 ¶õ…ë „ó ¬°‹†°û ì»©¿†– Ö±¬ÿ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó ô 63 ¶õ…ë ¬°‹†°û ¤ÛõÝ ‹ýí†° ‹õ¬
Þú °ô…üþ ô †ü†üþ „ó ìõ°¬ {†üý~ Ú±…° â±Ö•. …ÆçÎ†– {õ¶È ð±ï|…Ö³…° SSPSô ‹† …¶}×†¬û …² „²ìõó|ø†ÿ „ì†°ÿ 2Xô Öý»±
{¥éýê º~.
ü†Ö}ú|ø†:ð}†ü ‹~¶• „ì~û ð»†ó ¬…¬ Þú 5/43 ¬°¾~ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ …² ¶Ç¦ „â†øþ ¨õŽ€ 5/84 ¬°¾~ …²
¶Ç¦ „â†øþ ì}õ¶È ô 71 ¬°¾~ …² ¶Ç¦ „â†øþ ÂÏýØ ‹±¨õ°¬…° ‹õ¬û|…ð~. øí¡ñýò „â†øþ ‹ýí†°…ó ¬° 5 ¤ýÇú {©¿¿þ
¤ÛõÝ ‹ýí†° ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö•. ‹ý»}±üò ìý³…ó „â†øþ ¬° ¤ýÇú "¤Ü ¬¶}±¶þ ‹ýí†° ‹ú ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ" ô
Þí}±üò „ó ðý³ ¬° ¤ýÇú "„â†øþ ‹ýí†° …² ‹ýí†°ÿ ¨õ¬" ‹õ¬. ì~°á {¥¿ýéþ€°º}ú {¥¿ýéþ ô â¯°…ð~ó ¬ô°û|ø†ÿ ì~ü±ü}þ ¶ú
Î†ìê ìõ÷± ‹± ìý³…ó „â†øþ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ …² ¤ÛõÝ ‹ýí†° ‹õ¬.
ð}ýœú|âý±ÿ:‹ú Æõ° Þéþ 5/56 ¬°¾~ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ {ù±…ó „â†øþ ¨õ‹þ ð·Œ• ‹ú ¤ÛõÝ ‹ýí†° ð~…º}ñ~ ô
ìþ|{õ…ó ý¼ ‹ýñþ Þ±¬ Þú „â†øþ ÂÏýØ€ Îíéß±¬ ÂÏýØ °… ‹~ðŒ†ë ¨õ…ø~ ¬…º•. ‹ñ†‹±…üò …°{Û† „â†øþ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó …²
¤ÛõÝ ‹ýí†° ‹† {õ›ú ‹ú „â†øþ °ô² …Ö³ôó ‹ýí†°…ó …² ¤ÛõÝ ¨õ¬ ðý†²ÿ …¶• Þú Â±ô°– „ó …¤·†¹ ìþ|ºõ¬ ô ‹†ü~ {~…‹ý±
›~ÿ ¬° …üò ²ìýñú …{©†® ô ‹ú ìõ°¬ …›±… â¯…º}ú ºõ¬.
Þéý~ô…´û|ø†:„â†øþ€ ì~ü±ü• ‹ýí†°¶}†ó€ ¤ÛõÝ ‹ýí†°
1- …¶}†¬ü†°â±ôû ì~ü±ü• ô …Ú}¿†¬ ‹ù~…º•€ ¬…ð»ß~û ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )moc.xoblaeryM@baraM :liamE( 










































{†Þý~ ‹± ¤ÛõÝ …¶†¶þ …ð·†ó ¬° ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ
¬°ì†ðþ€ ¨¿õ¾†" ¤×Ì º†ó ‹ýí†° ‹ú Îñõ…ó üà …ð·†ó ²ì†ðþ
…øíý• ìþ|ü†‹~ Þú „¶ý ¯ü±ÿ ‹ýí†° …ô °… ‹ú „¶†ðþ ¬°
ìÏ±Å {©é×†– ô ðÛ†É ÂÏØ ¶ý·}î ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ
Ú±…° ¬ø~.]1[
‹ýí†°ÿ Þú ¬° …÷± „¶ý|ø†ÿ ›·íþ ô °ô¤þ ‹ú üà
ì±Þ³ ³ºßþ ì±…›Ïú ìþ|Þñ~€ ¬…°…ÿ ¤ÛõÚþ °¶íþ ô
Ú†ðõðþ …¶•.]2[ {¥ÛýÛ†– ô {œ†°Ž ð»†ó ¬…¬û|…¶• Þú „â†û
Þ±¬ó ‹ýí†°…ó ô ¶ùýî Þ±¬ó „ðù† ¬° {¿íýî âý±ÿ ‹±…ÿ
¬°ì†ó ô ì¥}±ï ºí±¬ó ¤ÛõÚ»†ó ‹ú ‹ùŒõ¬ „ð†ó ¶±Î•
ìþ|‹©»~ ô {Ï~…¬ °ô²ø†ÿ ‹·}±ÿ °… Þ†ø¼ ìþ|¬ø~.]3[ ‹†
„â†û º~ó ‹ýí†°…ó …² ¤ÛõÝ Ú†ðõðþ ¨õ¬ ¬° ì±…Þ³ ¬°ì†ðþ ô
ìÇ±§ º~ó ¨õ…¶}ú|ø† ô {õÚÏ†– „ð†ó€ ‹†ü~ øíú Þ·†ðþ Þú
‹ú ðõÎþ ¬°âý± …°…úˆ ì±…ÚŒ• ‹ú ‹ýí†°…ó ø·}ñ~ ðý³ …² Âõ…‹È
ô ìÛ±°…– ì±‹õÉ ‹ú ¤ÛõÝ ‹ýí†°…ó „â†û ‹†ºñ~ {† ‹}õ…ðñ~ ¬°
›ù• {¥ÛÜ …üò ¨õ…¶}ú|ø† ô {õÚÏ†–€ øí¡ñýò …°…úˆ
ì±…ÚŒ• ‹ù}± ô ‹† Þý×ý• ‹†æ øí±…û ‹† Î³– ô …¤}±…ï ‹ú
‹ýí†°…ó â†ï ‹±¬…°ð~. ¬° …üò ìý†ó „â†øþ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†
…² ›ù†– ²ü†¬ÿ …øíý• ¬…°¬:
- ì~ü± ‹ú Îñõ…ó ì·‰õë …›±…ÿ Úõ…ðýò ô ìÛ±°…– ¬°
‹ýí†°¶}†ó€ ‹†ü~ Âõ…‹È ô ìÛ±°…– Ú†ðõðþ ì±‹õÉ ‹ú …ìõ°
‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ °… ‹ú Þ†°Þñ†ó ²ü± ìœíõÎú|…½ …‹çÕ Þñ~
ô ÚŒê …² …üñßú …üò ìÛ±°…– °… ‹ú …ÆçÑ Þ†°Þñ†ó ‹±¶†ð~€ ‹†ü~
¨õ¬ „â†øþ Þ†ìéþ ¬° „ó ²ìýñú ¬…º}ú ‹†º~.
- „â†øþ ì~ü± ¶Œ {õ…ð†üþ …ô ¬° …ðÇŒ†Ý ¨õ…¶}ú|ø† ô
{õÚÏ†– ‹ýí†°…ó ‹† Âõ…‹È ô ìÛ±°…– Ú†ðõðþ ì±‹õÉ ‹ú
¤ÛõÝ ‹ýí†° ìþ|ºõ¬. ìíßò …¶• ‹ýí†°…ó ¨õ…¶}ú|ø†üþ
¬…º}ú ‹†ºñ~ Þú ¨†°ž …² Ÿ†°ŸõŽ ¤ÛõÝ Ú†ðõðþ „ðù† ‹†º~€
‹ñ†‹±…üò ì~ü± ‹† „â†øþ …² ¤ÛõÝ ‹ýí†° ìþ|{õ…ð~ ¬° ìõ°¬
‹±„ô°¬û º~ó ¨õ…¶}ú|ø†ÿ ‹ýí†°…ó {¿íýî âý±ÿ Þñ~.
- „â†øþ ì~ü± ìþ|{õ…ð~ ¶Œ ‹±ð†ìú °ü³ÿ|ø†ÿ „{þ ‹±…ÿ {ùýú
…ìß†ð†–€ {œùý³…– ô Ö±„üñ~|ø†üþ ºõ¬ Þú ¨õ…¶}ú|ø†ÿ
Ú†ðõðþ ‹ýí†°…ó °… {¥ÛÜ ‹©»~ ô ‹†Î™ ›é °Â†ü• „ðù†
ºõ¬.
- ¬° ¬Î†ôÿ ¤ÛõÚþ ô ºß†ü†– ‹ýí†°…ó …² ‹ýí†°¶}†ó ô
±¶ñê „ó€ ì~ü± ‹ýí†°¶}†ó Æ±Ù ¬Îõ…¶• Þú Â±ô°–
¬…°¬ …² Úõ…ðýò ô ìÛ±°…– ì±‹õÉ ‹ú ¤ÛõÝ ‹ýí†° „â†û ‹†º~ {†
¬° ì¥†Þî ÚÃ†üþ ‹}õ…ð~ …² ¤ÛõÝ ‹ýí†°¶}†ó ô ±¶ñê „ó
¬Ö†Ñ Þñ~.
- …ì±ô²û ¬° ìŒ†¤™ ì±‹õÉ ‹ú Þý×ý• ¨~ì†– ô ì±…ÚŒ•|ø†ÿ
¬°ì†ðþ€ {õ›ú ‹ú ì»}±ÿ ô ›é °Â†ü• „ðù† …²
…ôèõü•|ø†ÿ …¾éþ ô ìùî …¶•. üßþ …² Îõ…ìê ìùî
°Â†ü}íñ~ÿ ‹ýí†°…ó {õ›ú ‹ú ¨õ…¶}ú|ø† ô °Î†ü• ¤ÛõÝ
„ðù† ô …°…úˆ ì±…ÚŒ• {õ…ï ‹† …¤}±…ï …¶• Þú ìñœ± ‹ú ›é
°Â†ü• „ðù† ¨õ…ø~ º~ ô ¬° ðù†ü• ìõ¶·ú ¬°ì†ðþ ‹ú
ìùí}±üò ø~Ù ¨õ¬ Þú °Â†ü}íñ~ÿ ‹ýí†° …² ¨~ì†– …°…úˆ
º~û|…¶•€ ¬¶• ¨õ…ø~ ü†Ö•. ‹ñ†‹±…üò „â†øþ ì~ü±…ó …²
¤ÛõÝ ‹ýí†° ‹†Î™ {~ôüò …ø~…Ù ô ‹±ð†ìú|ø†üþ ‹±…ÿ …°…úˆ
¨~ì†– ‹ù}± ‹ú ‹ýí†°…ó ¬° ›ù• ›é °Â†ü• „ðù† ¨õ…ø~
º~.]4[
ø~Ù …² …üò ìÇ†èÏú ‹±°¶þ ìý³…ó „â†øþ ì~ü±…ó
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ºù± {ù±…ó …² ¤ÛõÝ ‹ýí†° ìþ|‹†º~.
°ô½ µôø¼
…üò µôø¼ …² ðõÑ {õ¾ý×þ {¥éýéþ ô ‹ú °ô½ ìÛÇÏþ …ðœ†ï
º~û|…¶•. ›†ìÏú µôø»þ º†ìê 64 ð×± Þê ì~ü±…ó
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ºù± {ù±…ó ‹õ¬ Þú 53 ð×± )67¬°¾~(
‹ú ±¶»ñ†ìú|ø† †¶ª ¬…¬ð~. 
…‹³…° ¶ñœ¼ ±¶»ñ†ìú|…ÿ ¬…°…ÿ€ 05 ¶‰õ…ë 4 â³üñú|…ÿ
‹õ¬ Þú 41 ¶‰õ…ë „ó ¬°‹†°û ì»©¿†– Ö±¬ÿ ì~ü±…ó ô63
¶‰õ…ë ¬°‹†°û ¤ÛõÝ ‹ýí†°…ó ‹õ¬ Þú °ô…üþ ô †ü†üþ „ó …²
Æ±üÜ ðË±¨õ…øþ …² …¶†{ý~ ô ¾†¤ŒñË±…ó ¬° …üò °º}ú ô
„²ìõó- „²ìõó ìœ~¬ ìõ°¬ {†üý~ Ú±…° â±Ö•. ‹ú ø± ¶õ…èþ Þú
†¶ª ¬°¶• ¬…¬û º~û üà …ì}ý†² {ÏéÜ â±Ö• ô ‹ú ¶õ…èþ Þú
†¶ª ÒéÈ ¬…¬û º~€ …ì}ý†²ÿ {ÏéÜ ðã±Ö•. ‹† {õ›ú ‹ú
ìœíõÑ …ì}ý†²…– ‹~¶• „ì~û …² ±¶»ñ†ìú|ø†€ ì~ü±…ðþ Þú
…ì}ý†²ÿ ‹ýò 0 - 11 )0 - 33 ¬°¾~ …ì}ý†²…– ( ‹~¶• „ô°¬ð~
¬…°…ÿ „â†øþ ÂÏýØ€ ì~ü±…ðþ Þú …ì}ý†²ÿ ‹ýò 21 - 22 )43 -
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ì¥í~ Î±Ž€ …¾Ó± ²…°Îþ
ì~ü±…ðþ Þú …ì}ý†²ÿ ‹†æ{± …² 32 )76 - 001 ¬°¾~ …ì}ý†²…– (
‹~¶• „ô°¬ð~ ¬…°…ÿ „â†øþ ¨õŽ Úéí~…¬ º~ð~. 
‹±…ÿ ¶ñœ¼ ìý³…ó „â†øþ ì~ü±…ó ¬° ø± üà …²
¤ýÇú|ø†ÿ {©¿¿þ ¤ÛõÝ ‹ýí†°€ ¶õ…æ– ±¶»ñ†ìú ‹†
{õ›ú ‹ú ìõÂõÑ „ðù† ¬° ñ ¤ýÇú {Û·ýî º~ ô ð¥õû
…ì}ý†²¬øþ ‹ú ìý³…ó „â†øþ ì~ü±…ó ¬° ø± üà …² …üò ¤ýÇú|ø†
øí¡õó °ô½ ®Þ± º~û ¬° ‹†æ ‹õ¬. 
…ÆçÎ†– ‹~¶• „ì~û ¸ …² ô°ô¬ ‹ú Þ†ìýõ{± {õ¶È
ð±ï|…Ö³…° sspSìõ°¬ {œ³üú ô {¥éýê Ú±…° â±Ö•. ›ù•
‹±°¶þ …°{Œ†É ‹ýò ì}Óý±ø†ÿ ¬ìõâ±…Öýà ì~ü±…ó ôìý³…ó
„â†øþ „ðù† …² „²ìõó|ø†ÿ „ì†°ÿ Þ†ÿ ¬ô ô Öý»± …¶}×†¬û º~. 
ü†Ö}ú|ø† 
ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¬° ²ìýñú ì»©¿†– ¬ìõâ±…Öýà ì~ü±…ó
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú …Þ±˜ü•
ì~ü±…ó )73 ¬°¾~ ( ¬° â±ôû ¶ñþ 04-05 ¶†ë Ú±…° ¬…°ð~. 68
¬°¾~ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø† ì±¬ ô 41 ¬°¾~ ðý³ ²ó ‹õ¬ð~. 
…² ðË± ì~°á {¥¿ýéþ 32 ¬°¾~ ì~ü±…ó ¬…°…ÿ ì~°á
¬Þ}±… ){©¿¿þ ô Îíõìþ( ô 5/82¬°¾~ ¬…°…ÿ ì~°á ÖõÝ
èý·†ð¸ ô 64 ¬°¾~ ¬…°…ÿ èý·†ð¸ ‹õ¬ð~ )ðíõ¬…° 1(.
08 ¬°¾~ ì~ü±…ó …² ì±…Þ³ ¬…ð»ã†øþ ¬…¨ê Þ»õ° ô 02
¬°¾~ ðý³ …² ¨†°ž …² Þ»õ° Ö†°Õ …è}¥¿ýê º~û|…ð~.
ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¬° ‹±°¶þ °º}ú {¥¿ýéþ ì~ü±…ó
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬ 5/13 ¬°¾~ ¬° °º}ú
ì~ü±ü•€ 41 ¬°¾~¬° °º}ú ³ºßþ ô 62 ¬°¾~ ¬° °º}ú
ì~ü±ü• ‹ýí†°¶}†ó {¥¿ýê Þ±¬û|…ð~ )ðíõ¬…° 2(. 62 ¬°¾~
ì~ü±…ó Þí}± …² 5 ¶†ë ¶†‹Ûú ì~ü±ü}þ ô 41 ¬°¾~ ðý³ ‹ý¼ …²
02 ¶†ë ¶†‹Ûú ì~ü±ü}þ ¬…º}ñ~ ô 04 ¬°¾~ „ðù† ¤~…Úê üà
¬ô°û ì~ü±ü}þ ì±{ŒÈ ‹† ì~ü±ü• ‹ýí†°¶}†ó °… â¯°…ð~û
‹õ¬ð~.
‹±…ÿ {Ïýýò ìý³…ó „â†øþ ì~ü±…ó€ …‹}~… „â†øþ ì~ü±…ó ¬°
ñ ¤ýÇú {©¿¿þ ¤ÛõÝ ‹ýí†° ›~…â†ðú ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…°
â±Ö•. ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¬° " ¤ýÇú ¤Ü ¬¶}±¶þ ‹ýí†° ‹ú
¨~ì†– ¬°ì†ðþ" ð»†ó ¬…¬ Þú …Þ±˜ü• ì~ü±…ó )66 ¬°¾~(
¬…°…ÿ ¶Ç¦ „â†øþ ¨õŽ ô 02 ¬°¾~ ðý³ ¬…°…ÿ ¶Ç¦
„â†øþ ì}õ¶È ‹õ¬ð~. ¬° ¤ýÇú "¤Ü ‹ýí†° ‹±…ÿ °Â†ü•
„â†ø†ðú" 92 ¬°¾~ ì~ü±…ó ¬…°…ÿ ¶Ç¦ „â†øþ ¨õŽ ô 36
¬°¾~ ðý³ ¬…°…ÿ ¶Ç¦ „â†øþ ì}õ¶È ‹õ¬ð~. ¬° ¤ýÇú "¤Ü
‹ýí†° ‹±…ÿ „â†øþ …² ‹ýí†°ÿ ô °ô½ ¬°ì†ó" ÖÛÈ 5/41 ¬°¾~
ì~ü±…ó …² ¶Ç¦ „â†øþ ¨õŽ ‹±¨õ°¬…° ‹õ¬ð~ ô 5/82
¬°¾~ ì~ü±…ó „â†øþ ÂÏý×þ …² …üò ¤Ü ‹ýí†° ¬…º}ñ~. ¬°
¤ýÇú "¤Ü „²…¬ÿ Ö±¬ÿ ‹ýí†°" 73 ¬°¾~ ì~ü±…ó „â†øþ
ðíõ¬…° 1: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó||ø†ÿ
¬ôè}þ {ù±…ó ‹± ¤· ì~°á {¥¿ýéþ
ðíõ¬…° 2: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó||ø†ÿ









































¨õŽ ô 32 ¬°¾~ ðý³ ¶Ç¦ „â†øþ ÂÏýØ ¬…º}ñ~. ¬°
¤ýÇú"ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ‹ýí†°" 06 ¬°¾~ ì~ü±…ó ¬…°…ÿ
¶Ç¦ „â†øþ ¨õŽ …² …üò ¤Ü ‹ýí†° ‹õ¬ð~. ‹ý»}±üò ìý³…ó
„â†øþ ì~ü±…ó ¬° ¤ýÇú|ø†ÿ ¤Ü ¬¶}±¶þ ô ¤Ü
ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ô Þí}±üò „ó ðý³ ¬° ¤ýÇú|ø†ÿ ¤Ü
„²…¬ÿ Ö±¬ÿ ô ¤Ü „â†øþ ‹ýí†° ‹õ¬. 
‹Çõ° Þéþ ¶Ç¦ „â†øþ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ
{ù±…ó ¬°‹†°û|ÿ ¤ÛõÝ ‹ýí†° 5/43 ¬°¾~ ¨õŽ€ 5/84
¬°¾~ ì}õ¶È ô 71 ¬°¾~ ÂÏýØ ‹õ¬ )›~ôë 1(.
‹¥™ ô ð}ýœú âý±ÿ
‹±…¶†¹ Þ†ô½ µôø»ã±…ó …üò µôø¼€ ¬° ²ìýñú „â†øþ
ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø† …² ¤ÛõÝ ‹ýí†° µôø»þ …ðœ†ï
ð»~û|…¶• ô µôø¼|ø†ÿ …ðœ†ï º~û ¬° …üò ìõ°¬ {ñù†
„â†øþ ³ºß†ó ô ±¶}†°…ó °… ìõ°¬ ¶ñœ¼ Ú±…° ¬…¬û|…¶•. 
ì¥í~ÿ )7731( ¬° µôø¼ ¨õ¬ ‹ú …üò ð}ýœú °¶ý~û
…¶• Þú ìý³…ó „â†øþ ô ðã±½ ±¶}†°…ó ð·Œ• ‹ú ¤ÛõÝ
‹ýí†° ¬° ¤~ ì}õ¶È …¶•.]5[ °Âõÿ )8731(ðý³ ‹† …ðœ†ï
µôø»þ ¬° ìý†ó â±ôû ±¶}†°ÿ Ÿñýò ð}ýœú âý±ÿ
Þ±¬û|…¶• Þú ±¶}†°…ó ‹†æ{±üò ô Þíà ‹ùý†°…ó †üýò {±üò
ìý³…ó „â†øþ °… …² ¤ÛõÝ ‹ýí†° ¬…°ð~.]6[ ¬° µôø»þ Þú
ssieW)2002( …ðœ†ï ¬…¬û|…¶• ì»©À º~ Þú 78 ¬°¾~
³ºß†ó ‹ú ‹ýí†°…ó ¨õ¬ ¬°‹†°û ‹ýí†°ü»†ó …ÆçÎ†– ô
„â†øþ ìþ|¬øñ~.]7[ ð}†ü ìÇ†èÏú ºý±…² )5002( ¬° †Þ·}†ó
ðý³ ‹ý†ðã± „â†øþ ÂÏýØ …ÎÃ†ÿ {ýî|ø†ÿ ›±…¤þ …² ¤ÛõÝ
‹ýí†° ô …¨çÝ ³ºßþ …¶•.]8[ 
…üò µôø¼ ‹† ø~Ù ‹±°¶þ ìý³…ó „â†øþ ì~ü±…ó
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ºù± {ù±…ó …² ¤ÛõÝ ‹ýí†° ¬° ¶†ë
3831 …ðœ†ï â±Ö}ú|…¶•. ¬° …üò ‹©¼ …‹}~… ìý³…ó „â†øþ
ì~ü±…ó ¬° ¤ýÇú|ø†ÿ ñœã†ðú ¤ÛõÝ ‹ýí†° ô ¶¸ ìý³…ó
„â†øþ Þéþ „ðù† ¬°‹†°û ¤ÛõÝ ‹ýí†° ô …°{Œ†É „ó ‹† ì}Óý±ø†ÿ
¬ìõâ±…Öýà ìõ°¬ ‹¥™ Ú±…° â±Ö}ú ô ¬° ðù†ü• ¸ …²
ð}ýœú|âý±ÿ€ ý»ñù†¬…– µôø»þ ìÇ±§ º~û|…¶•. 
¬° ¤ýÇú "¤Ü ¬¶}±¶þ ‹ýí†° ‹ú ¨~ì†– ¬°ì†ðþ"
ìõ…°¬ÿ …² ÚŒýê …ìß†ó ¬°ü†Ö• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ
{õ¶È …Ú»†° ì¥±ôï ›†ìÏú€ ¯ü±½ ‹~ôó Úý~ ô º±É ‹ýí†°
¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô ... . ìÇ±§ ìþ|ºõ¬ Þú …Þ±˜ü• ì~ü±…ó
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ {ù±…ó …² ¶Ç¦ „â†øþ ¨õŽ
‹±¨õ°¬…° ‹õ¬û|…ð~. ‹† …üò ¤†ë ¬° …üò ¤ýÇú ‹†ü~
Ö±øñã·†²ÿ ‹ý»}±ÿ ¬° ìý†ó ì~ü±…ó ¾õ°– âý±¬ {† „ðù†
Þ†ìç"„â†û ‹†ºñ~ Þú ‹ýí†° ¬° ø± ²ì†ó Þú ðý†² ‹†º~ ‹†ü~ ‹~ôó
øý¡ãõðú ý¼ º±Æþ ‹}õ…ð~ …² ¨~ì†– ‹ýí†°¶}†ðþ …¶}×†¬û
Þñ~. ð}†ü ìÇ†èÏú ›õæüþ ¤†Þþ …² …øíý• ¤Ü ¬¶}±¶þ ‹ú
¨~ì†– ¬°ì†ðþ Â±ô°ÿ ‹±…ÿ ‹ýí†°…ó …¶• {† „ðù† …¤·†¹
Þññ~ Þú ¤ÛõÚ»†ó °Î†ü• º~û|…¶•.]9[
¬° ¤ýÇú"¤Ü ‹ýí†° ‹±…ÿ °Â†ü• „â†ø†ðú" ìõ…°¬ÿ
øí¡õó ð¥õû Þ· °Â†ü• …² ‹ýí†° ‹±…ÿ …Ú~…ì†– ¬°ì†ðþ€
ì·‰õèý• …¨¯ °Â†ü•€ ðõÑ °Â†ü•€ „â†øþ ‹ýí†° …²
›~ôë 1: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ìÇéÜ ô ð·Œþ ìý³…ó „â†øþ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó||ø†ÿ
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ì¥í~ Î±Ž€ …¾Ó± ²…°Îþ
Îõ…°Å ¬°ì†ó ÚŒê …² °Â†ü• ìÇ±§ ìþ|ºõ¬ Þú …Þ±˜
ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ {ù±…ó ¬…°…ÿ „â†øþ ì}õ¶È
‹õ¬ð~. ð}†ü ìÇ†èÏú etunaDð»†ó ìþ|¬ø~ Þú „â†øþ Þ†¬°
¬°ì†ó …² ¤Ü ‹ýí†° ‹±…ÿ °Â†ü• „â†ø†ðú ÚŒê …² …Ú~…ì†–
¬°ì†ðþ ¬° ¶Ç¦ ì}õ¶È ‹õ¬û|…¶•.]01[ ‹Çõ° Þéþ ì~ü±…ó
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° …üò ¤ýÇú …² „â†øþ ¨õ‹þ
‹±¨õ°¬…° ðŒõ¬û|…ð~ ô ‹† {õ›ú ‹ú ìõ…°¬ Ú†ðõðþ ý¡ý~û ¬°
‹¥™ °Â†ü• „â†ø†ðú ô øí¡ñýò ì·†êˆ …¨çÚþ ô ¤ÛõÚþ
Þú ‹~ðŒ†ë „ó …üœ†¬ ìþ|ºõ¬€ {õ›ú ô ‹¥™ ¬°‹†°û …üò …¾ê
¬° ¬ô°û|ø†ÿ ì~ü±ü• ‹ýí†°¶}†ó ô ¤ÛõÝ ‹ýí†° Â±ô°ÿ ‹ú
ðË± ìþ|°¶~. 
¬° ¤ýÇú "¤Ü „²…¬ÿ Ö±¬ÿ ‹ýí†°" ìõ…°¬ÿ ìê˜ …ð}©†Ž
³ºà ô ðõÑ ¬°ì†ó€ ¤Ü ì»†ô°û ‹† ³ºß†ó ¬üã±€ ¤Ü {±á
‹ýí†°¶}†ó ¬° ø± ²ì†ó€ ¤Ü …ðœ†ï Ö±…üÄ ¬üñþ ìÇ±§
ìþ|ºõ¬. ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ {ù±…ó ¬° …üò ¤ýÇú
…² ¤ÛõÝ ‹ýí†° „â†øþ ì}õ¶Çþ ¬…º}ú|…ð~. ¬° µôø¼
ðÏí•|…èéùþ ðý³ ³ºß†ó ¤Ûþ ‹±…ÿ ‹ýí†° ›ù• …ð}©†Ž
°ô½ ¬°ì†ó Ú†êˆ ðŒõ¬û|…ð~.]11[ …ì† ¬° µôø¼ etunaD09
¬°¾~ Þ†¬° ¬°ì†ó …² ¤Ü …ð}©†Ž ³ºà {õ¶È ‹ýí†°
„â†øþ ¬…º}ú|…ð~.]01[ 
¬° ¤ýÇú "¤Ü „â†øþ ‹ýí†°" ¤Ü ‹ýí†° ‹±…ÿ ¬°ü†Ö•
…ÆçÎ†– ì±‹õÉ ‹ú ‹ýí†°ÿ ìÇ†èÏú ±ôð~û ³ºßþ ¨õ¬
„â†øþ …² ø³üñú|ø† ô …Î}±…Å ‹ú ¾õ°{¥·†Ž ø³üñú|ø† ô...
ìÇ±§ ìþ|ºõ¬. ìÇ†èÏú ðÏí• …èéùþ ¬°‹†°û „â†øþ ³ºß†ó
…² ¤ÛõÝ ‹ýí†° ðý³ ð»†ó ¬…¬ Þú ¤Ü ‹ýí†° ‹±…ÿ ìÇ†èÏú
±ôð~û ³ºßþ ¨õ¬ ìõ°¬ {†üý~ ³ºß†ó ðŒõ¬û|…¶•.]11[
øí¡ñýò ìÇ†èÏú °Âõÿ ðý³ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ±¶}†°…ó
¬°‹†°û ¤Ü ‹ýí†° ¬° °…‹Çú ‹† „â†øþ …² …ÆçÎ†– ÷Œ• º~û
¬° ±ôð~û ³ºßþ ¨õ¬ „â†øþ ð~…º}ú|…ð~.]6[ ìÇ†èÏú
etunaD¬° èý}õ…ðþ ðý³ ‹ý†ðã± ¶Ç¦ ì}õ¶È „â†øþ Þ†¬°
¬°ì†ó …² ¤Ü ‹ýí†° ‹±…ÿ „â†øþ ¬° ìõ°¬ {»©ýÀ ‹ýí†°ÿ€
ð}†ü ¬°ì†ó ô ¬°ì†ó|ø†ÿ ›†üã³üò …¶•.]01[ µôø¼
rimedzO¬° {±Þýú ðý³ ¤†Þþ …² Î~ï „â†øþ ³ºß†ó …²
ô›õ¬ ¤Ü Ú†ðõðþ ‹ýí†° ‹±…ÿ ¬¶}±¶þ ‹ú ì~…°á ³ºßþ
¨õ¬ …¶•.]21[
¬° ¤ýÇú "¤Ü ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ‹ýí†°" …Þ±˜ ì~ü±…ó
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ {ù±…ó ¬…°…ÿ ¶Ç¦ „â†øþ ¨õ‹þ
‹õ¬û|…ð~. ‹ú ðË± ìþ|°¶~ ô›õ¬ Úõ…ðýò ô ìÛ±°…– ì~ôó ¬°
…üò ²ìýñú ô ðý³ ‹¥™ …¨çÚþ ì¥±ì†ðú ðãù~…º}ò …¶±…°
‹ýí†°…ó …² Îõ…ìê …¾éþ „â†øþ ¨õŽ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†
…² …üò ¤Ü ‹ýí†° …¶•. µôø¼ ¶±‹†² ð»†ó ¬…¬û Þú ¬°
Úõ…ðýò …ü±…ó ‹ú ¤Ü ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ‹ýí†°…ó ±¬…¨}ú
º~û …¶•.]31[ ð}†ü {¥ÛýÜ …ðœ†ï º~û ¬° {±Þýú ðý³ ð»†ó
ìþ|¬ø~ Þú 09 ¬°¾~ ³ºß†ó …² ¤Ü ì¥±ì†ðú ì†ð~ó
…ÆçÎ†– ‹ýí†° ô …Þ±˜ „ðù† …² ¤Ü …ð}»†° …ÆçÎ†– ‹† °Â†ü•
‹ýí†° „â†øþ ¬…º}ú|…ð~.]21[ ì¥±ì†ðú ì†ð~ó …ÆçÎ†– ‹ýí†° ‹†
{õ›ú ‹ú ý»±Ö•|ø†ÿ °ô²…Ö³ôó ¬° Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†–
ìõÂõÎþ …¶• Þú ‹ý¼ …² ý¼ ìõ°¬ {õ›ú Ú±…°
ìþ|âý±¬.]41[ 
ì~°á {¥¿ýéþ€ °º}ú {¥¿ýéþ ô â¯°…ð~ó ¬ô°û|ø†ÿ
ì~ü±ü}þ ¶ú ì}Óý±ÿ ø·}ñ~ Þú ‹± ìý³…ó „â†øþ ì~ü±…ó
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ {ù±…ó …² ¤ÛõÝ ‹ýí†° {†÷ý± ¬…º}ú|…ð~. 
‹ýò ì}Óý±ì~°á {¥¿ýéþ ô ìý³…ó „â†øþ ì~ü±…ó
‹ýí†°¶}†ó||ø†ÿ ¬ôè}þ {ù±…ó …² ¤ÛõÝ ‹ýí†° …°{Œ†É
ìÏñ†¬…°ÿ ì»†ø~û º~ )540.0<p( ‹ú Æõ°üßú ì~ü±…ó ¬…°…ÿ
ì~…°á {¥¿ýéþ ‹†æ{± ¶Ç¦ „â†øþ ¨õ‹þ …² ¤ÛõÝ ‹ýí†°
¬…º}ú|…ð~. ‹ýò °º}ú {¥¿ýéþ ô ìý³…ó „â†øþ ì~ü±…ó
‹ýí†°¶}†ó||ø†ÿ ¬ôè}þ {ù±…ó …² ¤ÛõÝ ‹ýí†° …°{Œ†É ìÏñþ
¬…°ÿ ì»†ø~û º~ )30.0<P(. ì~ü±…ðþ Þú ¬° °º}ú||ø†ÿ
³ºßþ ô ì~ü±ü• ‹ýí†°¶}†ó {¥¿ýê Þ±¬|û|…ð~€ „â†øþ
‹ù}±ÿ …² ¤ÛõÝ ‹ýí†° ¬…º}ú||…ð~. â¯°…ð~ó ¬ô°û|||ø†ÿ
ì~ü±ü}þ ðý³ ì}Óý±ÿ …¶• Þú ‹† ìý³…ó „â†øþ ì~ü±…ó
‹ýí†°¶}†ó||ø†ÿ ¬ôè}þ {ù±…ó …² ¤ÛõÝ ‹ýí†° …°{Œ†É ìÏñþ
¬…°ÿ ¬…º}ú …¶• )400.0<P(. ì~ü±…ðþ Þú ¤~…Úê üà ¬ô°û
„ìõ²ºþ ¬° °…‹Çú ‹† ì~ü±ü• ‹ýí†°¶}†ó â¯°…ð~|û|…ð~€ ¬…°…ÿ
¶Ç¦ „â†øþ ¨õ‹þ ð·Œ• ‹ú ì~ü±…ðþ Þú …üò ¬ô°û||ø† °…
ðã¯°…ð~|û|…ð~€ ‹õ¬ð~. 
øí†ðÇõ° Þú ð}†ü …üò µôø¼ ð»†ó ¬…¬€ 5/56 ¬°¾~
ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó||ø†ÿ ¬ôè}þ ºù± {ù±…ó …² ¶Ç¦ „â†øþ









































„â†øþ ìŒñ†ÿ Îíéß±¬ Ú±…° ìþ|âý±¬€ ìþ|{õ…ó ý¼ ‹ýñþ Þ±¬
Þú …¤}í†æ Îíéß±¬ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó||ø† ¬° ²ìýñú ¤ÛõÝ
‹ýí†°ì}ñ†¶ ‹† ¶Ç¦ „â†øþ „ð†ó ‹õ¬û ô Ú†‹ê ÚŒõë ðŒ†º~. …üò
ì·‰éú ‹† {õ›ú ‹ú „â†øþ °ô² …Ö³ôó ‹ýí†°…ó …² ¤ÛõÝ ¨õ¬
ìþ|{õ…ð~ ‹†Î™ …üœ†¬ Ÿ†è¼||ø†üþ ¬° °ô…‹È ‹ýí†° ô ‹ýí†°¶}†ó
ºõ¬. ‹ñ†‹±…üò Â±ô°– „ºñ†üþ Þ†ìê ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó||ø† ‹†
…¾õë ô ìŒ†ðþ ¤ÛõÝ ‹ýí†° …ì±ÿ Â±ô°ÿ …¶•. è¯… {~ôüò
ìñ»õ° ›†ìÐ ¤ÛõÝ ‹ýí†° ô …ÆçÑ °¶†ðþ ¬° ¨¿õÁ „ó ‹ú
‹ýí†°…ó ‹† ìß†ðý³ï||ø†ÿ ìñ†¶€ âñœ†ð~ó ô…¤~ ¬°¶þ {¥•
Îñõ…ó ¤ÛõÝ ‹ýí†° ¬° ‹±ð†ìú ¬°¶þ °º}ú||ø†ÿ ³ºßþ€
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éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒ µôø»
þ ì~ü±ü•
 ¶ç|ì•
Arab M.1 / Zarei A.2
Administrators' knowledge of patients rights at governmental
hospitals in Tehran
Introduction: The patient who is referred to a medical center for the physical or mental
injuries has legal and official rights. With due attention to the increasing knowledge of
patients about their rights and also their needs and expectations from medical centers, it is
necessary that all members involved in of caring of patient, including hospital managers, be
aware of patient rights. This study was conducted to determine the level of knowledge of
administrators in Tehran governmental hospitals about patients' rights (2004).
Methods: This was a descriptive analytical study using cross-sectional method.  Subjects
were all administrators of governmental hospitals in Tehran (n=46).  Data were collected by
a 36 items questionnaire and analyzed by SPSS.  Fisher and ?2 testes.
Results: Our findings showed that 34.5% the administrators had good knowledge, 48.5% had
intermediate and 17% had poor knowledge about patients' rights. Also level of knowledge of
hospital's administrators was considered in 5 fields of patient rights: access to medical
services, informed consent, individual freedom, awareness, and privacy.  Educational
degree, major of study and trained in managerial courses was three effective factors on
knowledge of Tehran governmental hospital administrator about patient rights.
Conclusion:All in all 65.5% the administrators did not have good knowledge level about
patients rights and due to knowledge is the base for functionality, therefore it could be
predictable that performance of hospital administrators about patient rights rooted in
confronting hospital administrators their knowledge level with the rise in the patient's
awareness of their rights. This should cause major challenges there for a training courses
about this subject must be held for hospitals administrators.  For hospital administrators,
therefore, the need to improve the administrators' knowledge concerning the issue would
deem essential and the necessity of training the administrators to meet those challenges
seems inevitable, therefore polices should geared towards those needs.
Keywords: patients rights, hospital administration
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